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年 10 月の APEC 上海会議で台湾代表団の参加を制限するなど，台湾に対
する外交戦を継続した。とくに中国とナウルの外交関係樹立は陳水扁総
統の民進党主席就任と同日（2001 年 7 月 21 日）に発表され，台湾では中
国側の挑発行為と受け止められた。そこで，陳水扁総統は「台湾と中国は
それぞれ別の国」とする「一辺一国」発言を行い，「中国優先アプローチ」
の終焉を宣言した。香港とニュージーランドの FTA 交渉は 2002 年前半で
中断しており，中国と台湾の関係悪化と時期が近い。また，香港政府は台
湾との関係構築を断念し，葉国華行政長官特別顧問も 2002 年 6 月に退任
している。ニュージーランドは台湾の WTO 加盟決定前後に FTA 締結交
渉を申し入れていたが，2002 年 1 月の加盟後も交渉は行われていない。









































































































































































政権としても APEC や WTO ですら台湾が領域として参加するにすぎない
という現状の地位に甘んじる姿勢をみせることはできないだろう。
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